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Paraules clau: Gortyna xanthenes, barrinador, eclosió d’ous, Bacillus 
thuringiensis, spinosad, producció ecològica .
TÉCNICAS DE CONTROL DEL bARRENADOR DE LA ALCACHOFA 
(GORTYNA XANTHENES GERMAR): SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA 
DE PObLACIÓN Y EFICACIA DE LOS INSECTICIDAS bIOLÓGICOS 
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI Y SPINOSAD 
EN UN ENSAYO DE CAMPO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  
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CONTROL TECHNIQUES OF THE ARTICHOKE MOTH (GORTYNA 
XANTHENES GERMAR): MONITORING OF POPULATION DYNAMICS 
AND EFFICIENCY OF THE ORGANIC INSECTICIDES BACILLUS 
THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI AND SPINOSAD IN A FIELD TRIAL 
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FIgura 1.  Brot de carxofera amb danys visibles causats pels orificis de respi-
ració de les larves del barrinador
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FIgura 2.  larva del barrinador perforant la tija
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FIgura 3.  localització de les finques a la zona del Parc agrari del Baix llo-
bregat
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3.2. Monitoratge del cicle biològic










FIgura 4.  massa d’ous del barrinador en un tros de soca
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FIgura 5.  Trossos de soca amb ous per fer el seguiment de l’eclosió
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FIgura 6.  Envàs protegit col·locat al camp
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4. RESULTATS
4.1. Cicle biològic 2008-2009














FIgura 7.  Captures de mascles adults de gortyna xanthenes a les trampes 








13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12
Sant Boi 1 Sant Boi 2 Sant Boi 4
Sant Boi 3 Sant Vicenç Molins de Rei 1
Molins de Rei 2 Santa Coloma
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FIgura 8. nombre de soques (cada barra és una soca) i nombre d’ous per 














Sant Boi 1 Sant Boi 3 Sant Vicenç Molins de Rei 1 Santa Coloma
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FIgura 9.   larva nounada del barrinador













Sant Boi 1 Sant Boi 3 Sant Vicenç Molins de Rei 1 Santa Coloma
24/317/310/33/324/217/210/23/227/120/113/16/130/1223/1216/12
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4.2. Cicle biològic 2009-2010





FIgura 11.  Trossos de soca amb els ous desclosos i moltes larves de barrina-
dor enganxades a la cola
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FIgura 12. nombre de soques (cada barra és una soca) i nombre d’ous per 













Sant Boi 4 Sant Boi 1 Molins de Rei 1













18/12 25/12 1/1 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4
Sant Boi 1 Sant Boi 4 Molins de Rei 1
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Taula I.  Efecte dels tractaments sobre el percentatge de brots sense larves ni 
galeries. mitjana entre els camps de primer i segon any. Els valors seguits de 
la mateixa lletra no són significativament diferents (test mds, p ≤ 0,05)
Tractament Brots sense larves (%)
Spinosad 75 a
B. thuringiensis 49 b
Mesura cultural 47 b
Testimoni 46 b
FIgura 14. Efecte dels tractaments sobre el percentatge de brots sense larves 
ni galeries en els cultius de primer i segon any. Els valors seguits de la matei-
xa lletra no són significativament diferents (test mds, p ≤ 0,05)
a ab c bc












Spinosad B. t. M. cult. Test. Spinosad B. t. M. cult. Test.
Cultiu de primer any Cultiu de segon any
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Taula II.  Efecte de l’any de cultiu sobre el percentatge de brots sense larves 
ni galeries en els testimonis sense tractar. Els valors seguits de la mateixa lle-
tra no són significativament diferents (test mds, p ≤ 0,05)
Testimoni Brots sense larves (%)
Primer any 69 a
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